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ABSTRACT. Materials to the knowledge of Scarabaeoidea of the Eastern Beskid Mountains.
The paper presents new data about distribution of Scarabaeoidea in the Eastern Beskid Mountains. The 
study was carried out in the area of south-western part of this region in the years 2003–2016. The total 
number of 24 species were recorded. Among the identified specimens such rare species as Ceruchus 
chrysomelinus and Aphodius scrutator deserve a special interest.
KEY WORDS: faunistics, new data, rare species, Poland, Lucanidae, Bolboceratidae, Geotrupidae, 
Scarabeaidae.
WSTĘP
Scarabaeoidea to stosunkowo liczna nadrodzina chrząszczy, dotychczas na świecie 
opisano ponad 30 000 gatunków, z czego 165 jest znanych z terenu Polski (BuNalsKi 
2004).
Fauna poszczególnych regionów kraju jest poznana nierównomiernie, szczególnie 
słabo zbadane są wschodnie krańce Polski (BuNalsKi 2004). 
Chrząszcze Beskidu Wschodniego są w ostatnim czasie przedmiotem intensywnych 
badań faunistycznych (KarpińsKi et al. 2015, szczepańsKi et al. 2015a, b, c; 2016). 
Niniejsza praca ma na celu uzupełnienie informacji o Scarabaeoidea Beskidu Wschod-
niego.
OBSZAR BADAŃ
Obszar badań położony jest w południowo-zachodniej części Beskidu Wschodniego 
(granice wyznaczono na podstawie Katalogu Fauny Polski (BuraKowsKi et al. 1983) 
na terenie mezoregionów: Beskid Niski, Pogórze Jasielskie oraz Pogórze Ciężkowickie 
(KoNdracKi 2013). Materiał był zbierany na następujących stanowiskach: Bartne 
[EV29], Bednarka [EA20], Blechnarka [EV17], Libusza [EA10], Lipinki [EA20], 
Ołpiny [EA11], Wysowa-Zdrój [EV17].
2MATERIAŁY I METODY
W prezentowanej pracy wykorzystano materiał zbierany na przestrzeni trzynastu 
lat (2003–2016), przy wykorzystaniu kilku metod odłowu. Najczęściej stosowana 
była metoda „na upatrzonego”, która w tym przypadku sprowadzała się do przeszukań 
krowieńców oraz odłowów przypadkowo napotkanych osobników. Stosowano również 
czerpakowanie oraz otrząsanie na parasol entomologiczny.
Zebrany materiał oznaczono za pomocą kluczy opracowanych przez stebnicKą 
(1976, 1978). Systematykę przyjęto za löBl & smetaNa (2006). 
Materiał został częściowo zebrany podczas badań terenowych Koła Naukowego 
Zoologów „Faunatycy”, działającego przy Katedrze Zoologii Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Okazy dowodowe znajdują się 
w kolekcji entomologicznej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz w kolekcji 




Syndesinae macleay a., 1819
Ceruchus chrysomelinus (HocHeNwartH, 1785)
Blechnarka [EV17]: buczyna karpacka, obserwacja: 09.2008, 1 ex.
Wyłącznie saproksyliczny gatunek, larwy rozwijają się zarówno w drewnie drzew iglastych 
jak i liściastych, które znajduje się w zaawansowanym stadium rozkładu. Zasiedla 
głównie wilgotne, cieniste, stare drzewostany. Cykl rozwojowy 3–4 letni. Larwy żerują 
niemal wyłącznie w leżących, wilgotnych zbutwiałych kłodach, rzadziej w pniakach 
i stojących pniach. Rozwijają się one w drewnie rozłożonym w przeciągu kilku lat przez 
zgniliznę brunatnoczerwoną. Przepoczwarczenie następuje we wrześniu i październiku, 
a postacie dorosłe wydobywają się na powierzchnię w czerwcu po zimowaniu w komorze 
poczwarkowej (BuraKowsKi et al. 1983, maNNerKosKi et al. 2010).
Ze względu na specyficzne wymagania pokarmowe larw, dla utrzymania populacji 
C. chrysomelinus istotna jest obecność starych drzewostanów, w których znajduje się 
duża ilość martwego, rozkładającego się drewna. Gatunek ten umieszczono w Czerwonej 
księdze gatunków zagrożonych (The IUCN Red List of Threatened Species) (maNNerKosKi 
et al. 2010). W Polsce C. chrysomelinus objęty jest częściową ochroną gatunkową.
Sinodendron cylindricum liNNaeus, 1758
Bartne [EV29]: buczyna karpacka, 10.07.2013, 1 ex. Bednarka [EV29]: buczyna karpacka, 
07.2004, 1 ex.; 07.2005, 1 ex. Wysowa-Zdrój [EV17]: buczyna karpacka, 27.08.2009, 
4 exx.
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3Lucaninae latreille, 1804
Platycerus caraboides liNNaeus, 1758
Bednarka [EV29]: buczyna karpacka, 07.2006, 1 ex.
Bolboceratidae mulsaNt, 1842
Odonteus armiger (scopoli, 1772)
Libusza [EA10]: zarośla, noc, 10.06.2013, 1 ex.
Geotrupidae latreille, 1802
Geotrupinae latreille, 1802
Anoplotrupes stercorosus (scriBa, 1791)
Bartne [EV29]: pułapka Barbera, 11.07.2013, 2 exx. Wysowa-Zdrój [EV17]: buczyna, 
17.05.2013, 1 ex.
Geotrupes stercorarius (liNNaeus, 1758)
Bartne [EV28]: pastwisko, krowieniec, 08.08.2016, 1 ex.
Scarabaeidae latreille, 1802
Aphodiinae leacH, 1815
Aphodius depressus (KugelaNN, 1792)
Blechnarka [EV17]: olszyna, 21.05.2015, 1 ex. Wysowa-Zdrój [EV17]: odchody jelenia, 
04.05,2014, 2 exx.; łąka, 01.05.2014, 1 ex.
Aphodius fimetarius (liNNeaus, 1758)
Bartne [EV28]: pastwisko, krowieńce, 04.08.2016, 9 exx. Libusza [EA10]: 2009, 1 ex., 
04.09.2013, 1 ex.
Aphodius fossor (liNNeaus, 1758)
Bartne [EV29]: pastwisko, krowieńce, 04.09.2016, 6 exx. Libusza [EA10]: 2008, 1 ex., 
10.2009, 1 ex.
Aphodius prodromus (BraHm, 1790)
Libusza [EA10]: 2009, 1 ex., 29.04.2013, 1 ex.
Aphodius rufipes (liNNeaus, 1758)
Bartne [EV28]: buczyna, 09.07.2013, 2 exx. Wysowa-Zdrój [EV17]: 27.08.2009, 2 exx.
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4Aphodius scrutator (HerBst, 1789) (ryc. 1.)
Bartne [EV29]: pastwisko, krowieńce, 06.08.2016, 15 exx. (obserwowano ponad 100 
osobników).
Gatunek występujący w południowej części Europy, na Kaukazie i w Azji Mniejszej (palestriNi 
& BarBero 1994, löBl & smetaNa 2006). Wzdłuż górskich obszarów wapiennych 
wkracza do zachodniej i południowej części Europy Środkowej, gdzie występuje lokalnie, 
przeważnie na stanowiskach o charakterze stepowym (BuraKowsKi et al. 1983). W Polsce 
obserwowany jest sporadycznie (zięba & DworaKowsKi 2008), notowany jedynie z kilku 
stanowisk (Ryc. 2) w Sudetach Wschodnich, Beskidzie Wschodnim (BuraKowsKi et al. 
1983), Wyżynie Małopolskiej (Bidas 2004), Beskidzie Zachodnim (biDas & cieślaK 2006) 
oraz Bieszczadach (zięba & DworaKowsKi 2008). Stanowisko na Nizinie Wielkopolsko-
Kujawskiej jest niepewne (biDas & cieślaK 2006). 
Bionomia A. scrutator jest słabo poznana; odławiany był od czerwca do września na 
pastwiskach w ekskrementach bydła (BuraKowsKi et al. 1983). Zachowania rozrodcze 
są nietypowe jak dla Aphodinae: przedstawicielre tego gatunku znoszą pożywienie do 
prymitywnego gniazda cylindrycznego  kształtu (wielkości 13,6 × 9,2 mm) gdzie składają 
jaja. Komora gniazdowa znajduje się płytko w pod powierzchnią ziemi (około 1 cm), a jaja 
ułożone są w jej dolnej części. Każda samica składa 7–8 jaj. (palestriNi & BarBero 1994).
Beskid Niski, ze względu na dużą ilość dużych gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła 
oraz odpowiednie warunki mikroklimatyczne stanowi bardzo dogodne miejsce dla rozwoju 
A. scrutator. Gatunek ten w miejscu w odłowu był najliczniej obserwowanym gatunkiem 
koprofaga.
Ryc. 1. Aphodius scrutator (fot. A. Taszakowski).
Fig. 1. Aphodius scrutator (photo A. Taszakowski).
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5Scarabaeinae latreille, 1802
Onthophagus illyricus (scopoli, 1763)
Wysowa-Zdrój [EV17]: 20.06.2010, 1 ex.
Melolonthinae samouelle, 1819
Melolontha melolontha liNNaeus, 1758)
Libusza [EA10]: 05.2005, 1 ex.; ogród, 06.2006, 1 ex.; 15.05.2009, 2 exx.
Serica brunnea (liNNaeus, 1758)
Bartne [EV28]: zarośla, 11.07.2013, 1 ex.
Ryc. 2. Rozmieszczenie Aphodius scrutator na terenie Polski; czarne koła – dane literaturowe, czerwone koło
– nowe stanowisko (mapa przygotowana przy użyciu programu Paint.NET).
Fig. 2. Distribution of Aphodius scrutator in Poland; black circles –  literature data, red circle – new record 
(map generated used Paint.NET software).
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6Rutelinae macleay a., 1819
Anomala dubia (scopoli, 1763)
Libusza [EA10]: 06.2003, 1 ex.; 06.2005, 1 ex.; 06.2007, 1 ex.; 07.2008, 1 ex.
Phyllopertha horticola (liNNaeus, 1758)
Blechnarka [EV17]: skraj lasu, 13.06.2011, 1 ex. Gładyszów [EV17]: łąka, 14.06.2013, 1 ex. 
Libusza [EA10]: 06.2005, 1 ex.; łąka, 10.06.2013, 1 ex. Lipinki [EA20]: zadrzewienie, 
15.06.2013, 1 ex.
Dynastinae macleay a., 1819
Oryctes nasicornis (liNNaeus, 1758)
Ołpiny [EA11]: 07.2004, 2 exx.
Cetoniinae leacH, 1815
Cetonia aurata (liNNaeus, 1758)
Bartne [EV29]: zarośla, 09.07.2013, 1 ex. Blechnarka [EV17]: 07.2006, 1 ex. Lipinki [EA20]: 
05.07.2009, 1 ex. Wysowa-Zdrój [EV17]: łąka śródleśna, 05.08.2010, 1 ex.
Gnorimus nobilis (liNNaeus, 1758)
Bednarka [EV29]: 04.07.2009, 1 ex. Wysowa-Zdrój [EV17]: 2008, 3 exx., zarośla, 11.08.2011, 
1 ex.
Oxythyrea funesta (poda, 1761)
Bartne [EV28]: zarośla, 09.07.2014, 3 exx. Libusza [EA10]: zarośla, 04.06.2015, 1 ex.
Potosia metallica (liNNaeus, 1758)
Wysowa-Zdrój [EV17]: 13.07.2011, 1 ex.
Protaetia marmorata (FaBricius, 1792)
Bartne [EV28]: 11.07.2013, 1 ex. Libusza [EA10]: 2007, 1 ex.
Trichius fasciatus (liNNaeus, 1758)
Wysowa-Zdrój [EV17]: 2008, 2 exx.; 20.08.2010, 1 ex.;11.07.2011, 1 ex.
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